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A. LA SCIENCE POLITIQUE / POLITISCHE WISSENSCHAFT
A. 1 ETUDES, ENSEIGNEMENTS ET TENDENCES ACTUELLES /
FORSCHUNG, UNTERRICHT UND GEGENWÄRTIGE STRÖMUNGEN
1 Aktuelles Zeitgeschehen als Ansatz politischer Bildung. Beitr. von Ulrich Klöti e. a.
Zürich, SAD, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Demokratie, 1985. 103 S.
(Schriften der SAD. 19; Arbeitsheft der Fachgruppe «Politische Bildung». P3.)
A. 2 METHODES ET TECHNIQUES / METHODEN UND VERFAHREN
2 Mader, Luzius: L'évaluation législative. Pour une analyse empirique des effets de la
législation. Thèse Genève. Lausanne, Payot, 1985. 182p. (Collection juridique romande:
études et pratique.)
A. 4 OUVRAGES DE REFERENCES, BIBLIOGRAPHIES /
NACHSCHLAGEWERKE, BIBLIOGRAPHIEN
3 Année politique suisse Schweizerische Politik im Jahre 1984. 20. Jg. Unter der Leitung
von Peter Gilg. hrsg. vom Forschungszentrum für schweizerische Politik an der Universität
Bern. Bern 1985. 244S. (Veröffentlichungen der Schweizerischen Vereinigung für
politische Wissenschaft Publications de l'Association suisse de science politique.)
4 Bibliographie der Schweizergeschichte Bibliographie de l'histoire suisse. 1983. Bearb.
von Pierre Louis Surchat. Hrsg. von der Schweizerischen Landesbibliothek. Bern, Eidg.
Drucksachen- und Materialzentrale, 1985. 232 S.
5 Bibliographie der schweizerischen Amtsdruckschriften (ohne Periodika) Bibliogra¬
phie des publications officielles suisses (à l'exclusion des périodiques). Bd.39, 1984.
Hrsg. von der Schweizerischen Landesbibliothek. Bern 1985. 139S.
351
6 Bibliographie des NFP «Regionalprobleme». Hrsg.: Schweiz. Institut für Aussenwirt¬
schafts-, Struktur- und Regionalforschung an der Hochschule St. Gallen. Bd. 1:
Alphabetische Liste. Bd. 2: Zusammenfassungen Bibliographie du PNR «Problèmes
régionaux». Ed.: Institut suisse de recherche des relations internationales, des structures et
des régions. Vol. 1: Liste alphabétique. Vol. 2: Résumés. Bern, Schweizerischer
Nationalfonds, 1985. 92 und 209 S.
7 Bibliographie des schweizerischen Rechts für 1984 Bibliographie juridique suisse
1984. Von Alfred Müller.
-
Zeitschrift für Schweizerisches Recht. Beih. 1985 Revue
de droit suisse. Fase. sép. 1985. 99 S.
8 CH 84. Journal suisse de l'année. Prilly-Lausanne, E. Eiselé, 1985. 263 p.
9 International Geneva 1985. Organization and activities of International Institutions in
Geneva. Ed.: Ludwik Dembinski, Richard O'Regan, Jan Björklund. Centre for
Research in International Institutions. Lausanne, Payot, 1985. 332p.
10 Publicus 1985/86. Schweizer Jahrbuch des öffentlichen Lebens Annuaire suisse de la
vie publique. Red.: Hans Reimann. Basel, Schwabe, 1985. 843S.
11 Rotach, Laurenz: Übersicht über das schweizerische Staatsvertragsrecht. 1. Januar 1984
bis 31. Dezember 1984.
-
Zeitschrift für Schweizerisches Recht. NF 104, 1985. I, H. 2,
S. 163-176.
12 Statistik der Schweizer Städte Statistiques des villes suisses. 1985. Hrsg.: Schweizeri¬
scher Städteverband. Bern 1984. (Statistisches Jahrbuch des Schweiz. Städteverbandes
Annuaire statistique de l'Union des villes suisses. 47, 1985.)
13 Statistisches Jahrbuch der Schweiz Annuaire statistique de la Suisse. 93, 1985. Hrsg.
vom Bundesamt für Statistik. Basel, Birkhäuser Verlag, 1985. 660S.
14 Wili, Hans-Urs: Hängige Partialrevisionen der Bundesverfassung. Stand 31. Dezember
1984.
-
Zeitschrift für Schweizerisches Recht. NF 104, 1985. I, H. 2, S. 177-238.
15 Zur Lage der Schweiz. Beiträge zu einem Rückblick auf das Jahr 1984. 24. Folge.
Zürich, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Demokratie, 1985. 37 S.
B. LA PENSEE POLITIQUE / POLITISCHE IDEEN
B. 1 HISTOIRE DES IDEES POLITIQUE /
GESCHICHTE DER POLITISCHEN IDEEN
B. 10 Etudes générales / Allgemeines
16 Möckli, Silvano: Politische Ideen in der Schweiz. Versuch einer wissenssoziologischen
Analyse. Diss. St.GaUen. Entlebuch, Huber Druck AG, 1985. 277S.
B. 15 Les idées politiques: XVIIIe siècle / Politische Ideen: 18. Jahrhundert
17 Brühlmeier, Daniel: Politische Ethik in Adam Smith's Theorie der ethischen Gefühle.
St.GaUen, Forschungsstelle für Wirtschaftsethik an der Hochschule, 1985. 33 S.
(Beiträge und Berichte. 11.)
B. 16 Les idées politiques: XIXe siècle / Politische Ideen: 19. Jahrhundert
18 Jäggi, Stefan: Karl Marx und die Malthusianische Bevölkerungstheorie. - Schweizeri¬
sche Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik. 121, 1985. H. 2, S. 95-113.
19 Violi, Carlo: Benjamin Constant. Per una storia della riscoperta. Politica e religione.
Roma, G. Gangemi, 1985. 247 p. (Studi e testi filosofici.)
B. 17 Les idées politiques: XXe siècle / Politische Ideen 20. Jahrhundert
20 Amstad, Alois: Das Werk von Goetz Briefs als Beitrag zu Sozialwissenschaft und Gesell¬
schaftskritik aus der Sicht christlicher Sozialphilosophie. Diss. St. Gallen. Berlin, Dunk-
ker&Humbolt, 1985. 282S. (Volkswirtschaftliche Schriften. 354.)
21 Brélaz, Michel: Henri de Man: une autre idée du socialisme. Thèse Genève. Genève, Edi¬
tions des Antipodes, 1985. 814 p.
352
22 Habermas, Jürgen: Philosophisch-politische Profile. Zürich, Buchclub Ex Libris, 1985.
478 S.
23 Kleinewefers, Henner: Reformen für Wirtschaft und Gesellschaft. Utopien, Konzepte,
Realitäten. Frankfurt, Campus, 1985. 532 S.
24 Waser, Ruedi: Die sozialistische Idee im Denken Hermann Hellers. Zur politischen
Theorie und Praxis eines demokratischen Sozialismus. Basel, Helbing & Lichtenhahn,
1985. 229S. (Basler Studien zur Rechtswissenschaft. B/16.)
B. 2 FONDEMENTS IDEOLOGIQUES DES SYSTEMES POLITIQUES /
IDEOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER POLITISCHEN SYSTEME
B. 20 Etudes générales / Allgemeines
(Siehe auch / voir aussi: 16, 269, 270, 273)
25 Bodmer, Walter: Gesellschaftliche Zielsetzung. - Wirtschaftspolitische Mitteilungen.
41, 1985. H. 11/12, 72S.
26 Hoffe, Otfried: Political justice - outline of a philosophical theory. - Archiv für Rechts¬
und Sozialphilosophie. 71, 1985. H. 2, S. 145-158.
27 Kirsch, Guy; Mackscheidt, Klaus: Staatsmann, Demagoge, Amtsinhaber. Eine psycho¬
logische Ergänzung der ökonomischen Theorie der Politik. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1985. 119S. (Kleine Vandenhoeck-Reihe. 1513.)
28 Lutz, Christian: Vom Industriezeitalter zur Informationsgesellschaft - eine Trend¬
wende? St.GaUen, Hochschule St.GaUen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
1984. 23 S. (Aulavorträge/Hochschule St. Gallen. 27.)
29 Noll, Peter: Gedanken über Unruhe und Ordnung. Zürich, Pendo-Verlag, 1985. 319S.
30 Ruh, Hans: Neue Arbeitsformen im Wandel der Werte: Zwischen Leistungs- und Frei¬
zeitgesellschaft.
-
Wirtschaft und Recht. 37, 1985. H. 2/3, S. 277-286.
31 Ziegler, Jean: Vive le pouvoir! ou les Délices de la raison d'Etat. Paris, Editions du
Seuil, 1985. 281 p.
B. 22 Socialisme / Sozialismus
(voir aussi / siehe auch 21, 24)
32 Berger, Maya: Rettung à la Gorz gefällig? Zur Debatte um Gorz und die Zukunft der
Gewerkschaften.
-
Profil/Rote Revue. 64, 1985. Nr. 5, S. 5-13.
33 Gorz, André: Sozialismus: Aufgabe der Zukunft. Vortrag am Parteitag der SPS in
St. Gallen 1984.
-
Profil/Rote Revue. 64, 1985. Nr. 2, S. 2-7.
34 Uher, Julian: Sozialismus und Management - wie verträgt sich das? 1: Das Regime der
Manager. II: Die Aufgaben des Managers in der sozialistischen Bewegung. - Profil/
Rote Revue. 64, 1985. Nr. 2, S. 14-19; Nr. 3, S. 14-21.
B. 23 Marxisme, bolchevisme, communisme /
Marxismus, Bolschewismus, Kommunismus
35 Haug, Wolfgang Fritz: Wie weiter im Marxismus? Marxistische Perspektiven an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert. - Profil/Rote Revue. 64, 1985. Nr. 11, S. 14-24.
36 Sambal, Oelek: Die Linke in den Wechseljahren. Gedankensplitter im Theorievakuum.
Zürich, Rotpunktverlag, 1985. 174S.
B. 26 Libéralisme / Liberalismus
(voir aussi / siehe auch: 97, 134)
37 Kappeier, Beat: Critique des doctrines néo-libérales. - Revue syndicale suisse. 77, 1986.
No 6, p. 169-176.
38 Schmid, Hubertus: Liberale Politik zwischen Wohlstand und Umweltschutz
-
NZZ.
9.2.1985, Nr. 33.
39 Sorman, Guy: Die liberale Lösung. Vortrag. Zürich, Redressement National, 1985. 20 S.
(Zeitfragen der schweizerischen Wirtschaft und Politik. 125.)
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C. INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES /
POLITISCHE UND ADMINISTRATIVE INSTITUTIONEN
C. 1 L'ETAT / DER STAAT
C. 11 Structure de l'Etat, fédéralisme / Staatsstruktur, Föderalismus
CHI Etudes localisées / Einzelstudien
Suisse/Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 51)
40 Nüssli, Kurt: Föderalismus in der Schweiz. Konzepte, Indikatoren, Daten. Diss. Zürich.
Grüsch, Rüegger, 1985. 383 S. (Zürcher Beiträge zur politischen Wissenschaft. 12.)
C. 2 LES REGIMES POLITIQUES / POLITISCHE SYSTEME
C. 20 Etudes générales et comparatives / Allgemeine und vergleichende Studien
(voir aussi / siehe auch: 2)
41 Gabriel, Jürg M.: Der Politikkreislauf: Ein Bezugsrahmen. St. Gallen, Forschungsstelle
für Politikwissenschaft an der Hochschule, 1985. 29 S. (Beiträge und Berichte. 93.)
C. 21 Etudes par pays / Einzelne Lander
Suisse /Schweiz
42 Bericht über die Totalrevision der Bundesverfassung (Motionen Obrecht und Dürren¬
matt) vom 6. November 1985. - Bundesblatt. 137, 1985. III, Nr. 47, S. 1-222.
43 Eichenberger, Kurt: Lagebeurteilungen. Staatspolitische Diagnose-Bedürfnisse und der
Hang zu Verschleierungen. - Schweizer Monatshefte. 65, 1985. H. 12, S. 1039-1050.
44 Gut, Walter: Zum Wandel des Verfassungsverständnisses. Fragende Anmerkungen zu
Entwicklungstendenzen in der Verfassungsrechtspolitik. - Zeitschrift für Schweizerisches
Recht. NF 104, 1985. I, H. 3, S. 345-352.
45 Häberle, Peter: Grundprobleme der schweizerischen Demokratie. - Die öffentliche Ver¬
waltung. 38, 1985. H. 15, S. 611-614.
46 Häberle, Peter: Neuere Verfassungen und Verfassungsvorhaben in der Schweiz, insbe¬
sondere auf kantonaler Ebene.
-
Jahrbuch des öffentlichen Rechts. NF 34, 1985.
S.303-565.
47 Häberle, Peter: Der «private» Verfassungsentwurf Kölz/Müller (1984). - Zeitschrift für
schweizerisches Recht. NF 104, 1985.1, H. 3, S. 353-365.
48 Haefliger, Arthur: Die Schweiz und die Europäische Menschenrechtskonvention. - Zeit¬
schrift für schweizerisches Recht. NF 104, 1985. 1, H. 4, S. 455-469.
49 Hartmann, Karl: Das Werden einer neuen Kantonsverfassung. Die Totalrevision des
urnerischen Grundgesetzes. - Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Gemeindeverwaltung. 86, 1985. Nr. 4, S. 151-156.
50 Jacot-Guillarmod, Olivier: La primauté du droit international face à quelques principes
directeurs de l'Etat fédéral suisse.
-
Revue de droit suisse. NS 104, 1985. I, F. 4,
p.383-428.
51 Klöti, Ulrich; Nüssli, Kurt: Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kanto¬
nen. Ein Reformversuch zwischen staatspolitischen Idealen und finanziellen Interessen.
Zürich, Forschungsstelle für Politische Wissenschaft an der Universität, 1984. 39S.
(Kleine Studien zur Politischen Wissenschaft. 227.)
52 Lendi, Martin: Raumplanung und Umweltschutz als Träger der Zukunftsverantwor¬
tung. - DISP. 1985. Nr. 78, S. 5-11.
53 Linder, Wolf; Schwager, Stefan; Comandini. Fabrizio: Inflation législative? Une recher¬
che sur l'évolution quantitative du droit suisse. Lausanne, Institut de hautes études en
administration publique, 1985. 109 p. (Recherches sur le secteur public suisse. 1.)
354
54 Linder, Wolf: Überrollt uns eine Gesetzesflut? Eine empirische Untersuchung über die
quantitative Entwicklung des schweizerischen Rechts. - Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Gemeindeverwaltung. 86, 1985. H. 10, S. 417-444.
55 Müller, Georg; Blocher, Christoph: Totalrevision der Bundesverfassung - Aufbruch zu
neuen Ufern? Zwei Referate. Zürich, Redressement National, 1985. 32 S. (Zeitfragen.
1985. Nr. 127.)
56 Rapport sur la revision totale de la Constitution fédérale (Motions Obrecht et Dürren¬
matt) du 6 novembre 1985. - Feuille fédérale. 137, 1985. Ill, no 47, p. 1-236.
57 Villiger, Mark E.: Die Wirkungen der Entscheide der EMRK-Organe im innerstaatli¬
chen Recht, namentlich in der Schweiz.
-
Zeitschrift für schweizerisches Recht. NF 104,
1985. I, H. 4, S. 469-516.
C. 3 LES REGIMES POLITIQUES: ETUDES DES ORGANES /
DIE STAATLICHEN GEWALTEN
C. 31 Exécutif / Exekutive
C. 311 Etudes par pays / Einzelne Länder
Liechtenstein (Principauté de) /
Liechtenstein (Fürstentum)
58 Loewenstein, Edwin; Schmid, Georg; Milloweit, Dietmar: Die Stellvertretung des Für¬
sten. Vaduz, Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft, 1985.
(Liechtensteinische Politische Schriften. 11.)
Suisse /Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 157, 296)
59 Rüegg, Erwin: Regierbarkeit durch Konkordanz? Diss. Zürich. Zürich, ADAG Admini¬
stration & Druck, 1985. 175 S.
60 Saladin, Peter: Probleme des Kollegialitätsprinzips. - Zeitschrift für Schweizerisches
Recht. NF 104, 1985. I, H. 3, S. 271-286.
61 Strehle, Res: Damengambit. Die Frau im Bundesrat. Zürich, Limmat-Verlag, 1985.
117S.
62 Zwicky, Hans: Kollegialregierung - Idealbild und Wirklichkeit. Durch Überlastung der
Bundesräte gefährdete Führung. - Schweizer Monatshefte. 65, 1985. H. 3, S. 213-222.
C. 32 Législatif / Legislative
C. 320 Etudes générales / Allgemeines
(voir aussi / siehe auch: 2)
63 Comptes rendus analytiques de la 73e Conférence interparlementaire, Lomé, 25-30
mars 1985. Genève, Union interparlementaire, 1985. 286p.
64 Distribution of seats by sex in parliamentary assemblies. A bilingual survey of 142 coun¬
tries with a parliament as at 30 June 1985 Répartition des sièges entre hommes et femmes
dans les Assemblées parlementaires. Etude bilingue portant sur 142 pays ayant un
Parlement à la date du 30 juin 1985. Geneva, Inter-Parliamentary Union, International
Centre for parliamentary documentation, 1985. 50 p. (Series «Reports and Documents».
12.)
C. 321 Etudes par pays / Einzelne Länder
Canada / Kanada
65 Lughas, Douglas Gabriel: Parliamentary sovereignty in Canada. Thesis Fribourg/Swit-
zerland 1985.267 p.
355
Suisse /Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 53, 54, 79, 297, 301)
66 Berger, Werner: Der Solothurner Kantonsrat. Die Geschichte, die Parteien, die Men¬
schen, das System. Solothurn, Staatskanzlei, 1984. Ill S.
67 Das Finanzreferendum nach der aargauischen Kantonsverfassung vom 25. Juni 1980.
Bericht einer von Adrian Hungerbühler geleiteten Arbeitsgruppe. - Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung. 86, 1985. H. 8, S. 329-367.
68 Grieder, Fritz: Ein halbes Jahrhundert unter der Bundeshauskuppel. Über Herkunft
und Tätigkeit von 71 Basler und Baselbieter Parlamentariern, 1920-1970. Basel, Helbing
& Lichtenhahn, 1985. 245 S. (Neujahrsblatt. 163, 1985.)
69 Huber-Schlatter, Andreas: Parlamentsreformen seit der Mirage-Affäre. - Zeitschrift
für schweizerisches Recht. 104, 1985. I, H. 1, S. 107-128.
70 Kerr, Henry H.: Unser Parlament. 2. Aufl., Stand 1985-1987. + Kreuz- und Querver¬
bindungen im Parlament (1985-1987).. Von Joseph Hanhart. Neuallschwil, Editions
Heuwinkel, 1985. 224 + 72 S.
71 Kreuz- und Quer-Verbindungen im Parlament (1985-87). Interessenregister des Natio-
nal-und Ständerates, basierend auf den Angaben des offiziellen, auf dem Generalsekretariat
der schweizerischen Bundesversammlung deponierten «Register der
Interessenbindungen» sowie Handelsregistereintragungen, Firmenveröffentlichungen und Wirt-
schaftsmitteilungen. Neuallschwil, Editions Heuwinkel, 1985, 72S.
72 Mitwirkung der Bevölkerung bei der Raumplanung. 24 praktische Beispiele. Von der
Arbeitsgruppe für Raumplanungs- und Bodenrechtsfragen des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes. Bern, Institut für Sozialethik des SEK, 1985. 144 S. (Studien und
Berichte aus dem Institut für Sozialethik des SEK. 35.)
73 Moser, Christian: Institutionen und Verfahren der Rechtssetzung in den Kantonen
Institutions et procédures de la législation dans les cantons. Bern, Forschungszentrum
für schweizerische Politik, 1985. 123 p. (Bulletin: Nationales Forschungsprogramm Nr.
6 «Entscheidungsvorgänge in der Schweiz. Demokratie» Programme national de
recherche no 6 «Processus de décision de la démocratie suisse». 13.)
74 Mut zum Vorgriff. Julius Binder zum 60. Geburtstag von seinen Freunden. Geschriebe¬
nes und Gesprochenes, Weggefährten. Hrsg. von Hans Jörg Huber e. a. Baden, Baden
Verlag, 1985. 136 S.
75 Sträuli, Regine: Die konsultative Volksabstimmung in der Schweiz. Zürich, Schulthess,
1983. 181 S. (Zürcher Studien zum öffentlichen Recht. 35.)
76 Wili, Hans-Urs: Nein oder nicht nein, das ist hier die Frage! Zu Genauigkeitsgrad und
Verfassungsmässigkeit des geltenden Abstimmungsverfahrens bei Volksinitiativen mit
Gegenentwurf. - Zeitschrift für schweizerisches Recht. NF 104, 1985. I, H. 5,
S. 527-572.
C. 33 Judiciaire / Gerichte
C. 331 Etudes par pays / Einzelne Länder
Suisse /Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 309)
77 Kälin, Walter: Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde. Bern, Stampfli, 1984.
352S.
C. 34 Relations entre les pouvoirs / Beziehungen zwischen den Gewalten
C. 341 Etudes par pays / Einzelne Länder
Danemark / Dänemark
78 Jent-Sarensen, Ingrid: Der dänische Ombudsmann. Diss. Zürich. Zürich, Schulthess,
1985. 207 S. (Zürcher Studien zum öffentlichen Recht. 61.)
356
Suisse /Schweiz
79 Riesen, Claudio: Die Kontrolle der Verwaltung und der Justiz durch den Bündner Grossen
Rat. Diss. Zürich. Zürich, Juris, 1985. 164S.
C. 4 LES REGIMES POLITIQUES: LIBERTES ET DROITS DES CITOYENS /
FREIHEIT UND RECHTE DER BÜRGER
C. 41 Etudes par pays / Einzelne Länder
Suisse/Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 236)
80 Bühler, Pierre: La désobéissance civile comme problème de droit dans la démocratie. -
Le droit positif et les exigences de la morale. Berne 1985. P. 89-100. (Studia philosophica.
44.)
81 Gruninger, Rolf: Inwieweit verstärken internationale Übereinkommen den Schutz der
schweizerischen Koalitionsfreiheit? Begründen oder verstärken diese Übereinkommen
auch eine Arbeitskampffreiheit in der schweizerischen Rechtsordnung? Eine Untersuchung
anhand der Übereinkommen der UNO, der IAO, des EWG-Vertrages, der
Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Sozialcharta. Diss. Bern
1984. 148 S.
82 Haefliger, Arthur: Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Zur Tragweite des Arti¬
kels 4 der Bundesverfassung. Bern, Stampfli, 1985. 282S.
83 Kaufmann, Claudia: Die Gleichstellung von Frau und Mann in der Familie gemäss Art.
4 Abs. 2 Bundesverfassung. Diss. Basel. Grüsch, Verlag Rüegger, 1985. 262 S.
84 Thürer, Daniel: Widerstandsrecht und Rechtsstaat.
-
Die Herausforderung des Rechts
durch die Moral. Bern 1985. S. 142-169. (Studia philosophica. 44)
85 Weber-Dürler, Beatrice: Auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Erste Erfahrungen mit Art. 4 Abs. 2 BV. - Zeitschrift für schweizerisches Recht. 104,
1985. I, H. 1,S. 1-24.
C. 5 FONCTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES DU GOUVERNEMENT /
WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE AUFGABEN DES STAATES
C. SO Etudes générales et comparatives / Allgemeine und vergleichende Studien
(voir aussi / siehe auch: 37, 38, 225)
86 Ausgebrütet: Argumente zur Brutreaktorpolitik. Hrsg.: Klaus M. Meyer-Abich, Rein¬
hard Ueberhorst. Basel, Birkhäuser, 1985. 400S. (Policy-Forschung. 1.)
87 Baltensperger, Ernst: Staatsverschuldung, Geldpolitik und Währungsstabilitat. - Aus-
senwirschaft. 40, 1985. H. 1/2, S. 71-81.
88 Brunner, Karl: The limits of economic poücy. - Schweizerische Zeitschrift für Volks¬
wirtschaft und Statistik. 121, 1985. H. 3, S. 213-236.
89 Chouraqui, Jean-Claude: Les déficits publics dans les pays de l'OCDE: causes, consé¬
quences et remèdes. - Aussenwirtschaft. 40, 1985. H. 1/2, S. 15-52.
90 Chouraqui, J.C.; Montador, B.: Fiscal policy in the small OECD countries since the
early seventies. - Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik. 121, 1985.
H. 3, S.259-283.
91 Kleinwefers, Henner: Umweltprobleme. Der Beitrag der ökonomischen Forschung. -
DISP. 1985. Nr. 78, S. 12-18.
92 Leutwiler, Fritz: Staatsverschuldung und Geldpolitik. - Aussenwirtschaft. 40, 1985.
H. 1/2, S. 157-168.
93 Les politiques régionales en Europe. Actes du colloque de Genève, mai 1982. Ed.: Dusan
Sidjanski, Charles Ricq. Lausanne, L. E. P., Loisirs et pédagogie, 1985. 476p. (L. E. P.
Université.)
94 Pommerehne, Werner W.; Frey, Bruno S.: Kunst: Was sagt der Ökonom dazu? -
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 121, 1985. H. 2, S. 139-167.
357
95 Rossi, Martino: La crise fiscale de l'Etat et la crise de l'Etat social. - Revue syndicale
suisse. 77, 1985. No 6, p. 177-187.
96 Schiller, Karl: Die Grenzen der Wirtschaftspolitik aus der Sicht des Wirtschaftspoliti¬
kers.
-
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik. 121, 1985. H. 3,
S.237-248.
97 Wittmann, Walter: Der Staat in der Marktwirtschaft. - Schweizer Monatshefte. 65,
1985. H. 5, S. 379-387.
98 Wolf, Herbert: Privatinitiative oder Versorgungsstaat: aus der jüngeren deutschen
Wirtschaftsgeschichte. - Der Finanzplatz Schweiz und seine Bedeutung aus nationaler
und internationaler Sicht. Festgabe Hans J. Mast. Bern 1985. S. 209-229. (Bankwirtschaftliche
Forschungen. 91.)
C. SI Etudes par pays / Einzelne Länder
Autriche / Österreich
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1874-1914. Zürich, Theologischer Verlag; Frauenfeld, Huber, 1985. 108S.
205 Die Herausforderung der Zukunft. Zur Sicherheit der Schweiz. Beitr. von Heinrich
Buchbinder e. a. Hrsg. und eingel. von Curt Gasteyger. Übers, aus dem Franz. Überarb.
und erg. Ausg. Basel, Basler Druck- und Verlagsanstalt, 1985. 131 S.
206 Hürlimann, Jacques: SPS und militärische Landesverteidigung, 1946-1966. Diss. Zürich
1985. 314S.
207 Kägi, Erich A.: Wie hoch ist der Eintrittspreis? Schweizer Landesverteidigung heute und
morgen. Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1985. 175 S.
208 Kurz, Hans Rudolf: Die Geschichte der Schweizer Armee. Frauenfeld, Huber, 1985.
224 S.
209 Kurz, Hans Rudolf: Histoire de l'armée suisse. Lausanne, Editions 24 Heures, 1985.
178 p.
210 Wehrli, Edmund: Schweiz ohne Armee: eine Friedensinsel? Zurich, Gesellschaft fur
militärhistorische Studienreisen, 1985. 47 S. (Schriftenreihe der Gesellschaft für militar-
historische Studienreise. 3.)
211 Zumstein, Jörg: L'Armée et la Suisse. Entretiens avec Peter Amstutz. Trad, de l'allem.
Fribourg, M. Michel, 1985. 191 p.
212 Zur Lösung der Zivildienstfrage. Memorandum der ökumenischen Arbeitsgruppe
«Zivildienst». Anhang: Referate der Konferenz «Wie weiter in der Zivildienstfrage?»
Pour une solution au problème du service civil. Memorandum du Groupe de travail
oecuménique «Service civil». Annexe: Conférences prononcées au colloque «Service
civil: chercher des voies vers une solution». Hrsg.: Institut fur Sozialethik des SEK;
Justifia et Pax, Schweizerische Nationalkommission. Bern 1985. 65 S. Studien und
Berichte aus dem Institut für Sozialethik des SEK. 36.)
C. 7 ADMINISTRATION LOCALE / LOKALVERWALTUNG
C. 70 Etudes générales et comparatives / Allgemeine und vergleichende Studien
213 Lehner, Franz: Möglichkeiten und Grenzen dezentraler Politikgestaltung: eine verglei¬
chende Analyse. - Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft. 25, 1985,
S.245-273.
364
C. 71 Etudes par pays / Einzelne Länder
Grande Bretagne / Grossbrilannien
214 Wirz, H. M.: Die britischen «New towns» eine Alternative zur Megalopolis? -Schweize¬
risches Jahrbuch für politische Wissenschaft. 25, 1985. S. 275-290.
Suisse /Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 146, 150)
215 Bassand, Michel: Structuration sociale et spatiale du phénomène urbain contemporain. -
Annuaire suisse de science politique. 25, 1985. P. 33-44.
216 Garnier, Alain: La périurbanisation, composante majeure de l'émergence de la région
urbaine.
-
Annuaire suisse de science politique. 25, 1985. P. 45-60.
217 Hangartner, Yvo: Die kommunale Selbstverwaltung in der Schweiz. - Deutsches Verwal¬
tungsblatt. 100, 1985. FI. 16, S. 865-873.
218 Klöti, Ulrich: Politische Probleme der Stadt. - Schweizerisches Jahrbuch für politische
Wissenschaft. 25, 1985. S. 13-32.
219 Schmid, Gerhard: Stadtkanton und Dreiländeragglomeration: der Fall Basel. - Schwei¬
zerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft. 25, 1985. S. 231-244.
220 Weibel, Ernest : Les relations entre cantons et villes: le cas de Neuchâtel.
-
Annuaire suisse
de science politique. 25, 1985. P. 213-230.
D. LA VIE POLITIQUE / DAS POLITISCHE GESCHEHEN
D. 1 FORCES POLITIQUES / POLITISCHE KRÄFTE
D. 11 Groupes de pressions / Interessengruppen
(voir aussi / siehe auch: 71, 99, 202, 203)
221 Katzenstein, Peter J.: Corporatism and change: Austria, Switzerland, and the politics of
industry. Ithaca, Cornell University Press, 1984. 331 S. (Cornell studies in political
economy.)
222 Schneider, Friedrich; Der Einfluss von Interessengruppen auf die Wirtschaftspolitik.
Eine empirische Untersuchung für die Schweiz. Bern, Haupt, 1985. 204 S.
223 Wittmann, Walter: Macht und Verantwortung der Wirtschaftsverbände. NZZ.
30. 11./1. 12. 1985, Nr. 279.
D. 12 Les forces ouvrières / Arbeiter
224 Barnouin, Barbara: European labour mouvement and European integration. Thèse
Genève 1985.409 p.
225 Rehbinder, Manfred: Die neue Arbeitswelt als Gegenstand von Tarifautonomie und
staatlicher Regulierung.
-
Wirtschaft und Recht. 37, 1985. H. 2/3, S. 313-328.
226 Walter-Busch, Emil: Neue Arbeitsformen und der Einfluss der Arbeitnehmer auf Ent¬
scheidungen in Wirtschaft und Staat. - Wirtschaft und Recht. 37, 1985. H. 2/3,
S. 300-312.
D. 121 Etudes par pays / Einzelne Länder
Etais- Unis /USA
227 Tutsch, Hans E.: Amerikas engagierte Gewerkschaften. Patriotismus und Internationa¬
lismus.
-
Schweizer Monatshefte. 65, 1985. H. 5, S. 367-379.
Suisse/Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 32, 81)
228 Anderegg, Heinz: Evolution des effectifs de l'Union syndicale en 1984. - Revue syndicale
suisse. 77, 1985. No 2, p. 57-71.
365
229 Bois, Philippe: L'avant-projet de loi sur la participation. - La société anonyme suisse. 57,
1985. No 3, p. 113-123.
230 Enquête sur les mutations syndicales en Suisse. Présentation des résultats. Par C. Roig
e. a. Genève, Université, Département de science politique, 1984. (Etudes et recherches.
16.)
231 Die Gewerkschaften in der Schweiz. Von Fritz Leuthy e. a. Bern, Schweizerischer
Gewerkschaftsbund, 1984. 128 S. (Schriftenreihe des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.)
232 Jans, Armin: Mitbestimmung in der Schweiz. Ist-Zustand und Zukunftsaussichten. -
Gewerkschaftliche Rundschau. 77, 1985. H. 1, S. 3-26.
233 Jans, Armin: La participation en Suisse - état actuel et perspectives d'avenir. - Revue
syndicale suisse. 77, 1985. No 2, p. 35-56.
234 Rossi, Angelo: Ein Sonderfall Schweiz? Die Gewerkschaften und die Entwicklung der
Arbeiterentlöhnung in der Schweiz von 1950 bis 1982. Lausanne, Institut de hautes études
en administration publique, 1985. 23 S. (Cahiers de l'IDHEAP. 22.)
235 Schäppi, Hans: Die Zukunft der Gewerkschaften. - Profil/Rote Revue. 64, 1985. Nr. 2,
S.9-14.
236 Vischer, Frank: Der politische Streik. - Privatrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht...
Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1985. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1985.
S.449-468.
URSS / UdSSR
237 Aslanjan, R.; Siline. A.: La participation des travailleurs à la gestion des entreprises en
URSS. Genève, Institut international d'études sociales, 1985. 51p. (Série de
recherche/Institut international d'études sociales. 79.)
D. 13 Les forces paysannes / Bauern
(voir aussi / siehe auch: 123, 130)
D. 14 Les forces moyennes / Die Mittelstandsorganisationen
D. 141 Etudes par pays / Einzelne Länder
Suisse / Schweiz
238 König, Mario; Siegrist, Hannes; Vetterli, Rudolf: Warten und aufrücken. Die Angestell¬
ten in der Schweiz, 1870-1950. Zürich, Chronos-Verlag für Geschichte, 1985. 644 S.
D. 15 Les forces économiques / Unternehmer
D. 151 Eludes par pays / Einzelne Länder
Suisse/Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 223)
239 Atomlobby Schweiz. Wirtschaftliche und personelle Verflechtungen im Schweizer
Atomgeschäft. Hrsg. Gewaltfreie Aktion gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst
(GAGAK). Allschwil, GAGAK, 1985. 113 S.
240 Billeter, Geneviève: Le pouvoir patronal. Les patrons des grandes entreprises suisses des
métaux et des machines (1919-1939). Thèse genève. Genève, Droz, 1985. 268 p. (Etudes
et documents. 14.)
241 Häsler, Alfred A.: L'aventure Migros: 60 ans d'une idée jeune. Trad. Zurich, Fédération
des coopératives Migros, 1985. 360p.
242 Häsler, Alfred A.: Das Abenteuer Migros. Die 60 Jahre junge Idee. Zürich, Migros
Genossenschaftsbund, 1985.
243 Hauser, Benedikt: Wirtschaftsverbände im frühen schweizerischen Bundesstaat
(1848-74). Vom regionalen zum nationalen Einzugsgebiet. Diss. Basel. Basel, Helbing &
Lichtenhahn, 1985. 205 S. (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft. 150.)
366
244 Jéquier, François: Charles Veillon (1900-1971). Essai sur l'émergence d'une éthique
patronale. Zurich, Société d'études en matière d'histoire économique, 1985. 142p.
(Pionniers suisses de l'économie et de la technique. 9.)
245 Widmer, Sigmund: Gottlieb Duttweiler (1888-1962). Gründer der Migros. Zürich,
Verein für wirtschaftshistorische Studien, 1985. 95 S. (Schweizer Pioniere der Wirtschaft
und Technik. 42.)
D. 16 Les forces idéologiques / Ideologische Einflüsse
(voir aussi / siehe auch: 38)
D. 162 Jeunesse et politique / Jugend und Politik
246 Maman Helvetie + Père Etat. Situation des jeunes en Suisse. Rapport de la Commission
fédérale pour la jeunesse. Berne, Office central fédéral des imprimés et du matériel,
1985. 147 p.
247 Mutter Helvetia + Vater Staat. Zur Lage der Jugendlichen in der Schweiz. Beschrieben
von der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen. Bern, Eidg. Drucksachen- und
Materialzentrale, 1985. 127 S.
D. 17 Les militaires / Militär
248 Haitiner, Karl W. : Milizarmee, Bürgerleitbild oder angeschlagenes Ideal? Eine soziolo¬
gische Untersuchung über die Auswirkungen des Wertwandels auf das Verhältnis
Gesellschaft-Armee in der Schweiz. Frauenfeld, Huber, 1985. 326S.
D. 18 Les forces religieuses / Religiöse Einflüsse
D. 181 Eludes par pays / Einzelne Länder
Suisse /Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 204, 212)
249 Hafner, Felix: Die Beteiligung der Kirchen an der politischen Gestaltung des pluralisti¬
schen Gemeinwesens. Diss. Basel. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1985. 195 S. (Basler
Studien zur Rechtswissenschaft. B/15.)
D. 19 Minorités nationales et linguistiques et facteurs radicaux /
Nationale und sprachliche Minderheiten, Rassenprobleme
D. 190 Etudes générales / A llgemeine Studien
250 Kälin, Walter: Rückschiebung nach negativem Asylentscheid. Das Prinzip des Non-
Refoulement aus juristischer Sicht. NZZ. 9. 12. 1985, Nr. 286.
D. 191 Etudes par pays / Einzelne Länder
France / Frankreich
251 Hifi, Belkacem: Aspects de l'immigration algérienne en France. A travers son origine et
sa perspective de retour. Thèse Lausanne. 1985. 2 vols., 251, 145 p.
Suisse/Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 175, 178, 187)
252 Evrensel, Ayse: Ausländische Arbeiter in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel
türkischer Arbeiter in der Stadt Zürich. Diss. Zürich 1984. 212S.
253 Keller, Max: Das Saisonnierstatut als sozialethisches Problem.
-
Reformatio: 34, 1985.
H. 1, S. 43-51.
254 Oester, Kathrin: Flüchtlinge in der Schweiz. Aspekte der Integration, 1945-1985.
Luzern, Caritas Schweiz, 1985. 101 S. (Dokumentation/Caritas Schweiz. 2/85.)
367
255 Steinauer, Jean: Je ne suis pas raciste ni xénophobe, mais... Genève, Edition Université
ouvrière, 1985. 108 p.
256 Steiner-Khamsi, Gita: Die zweite und dritte Fremdarbeitergeneration: eine soziale Zeit¬
bombe?
-
Reformatio. 34, 1985. H. 1, S. 53-57.
257 Weibel, Jean-Pierre; Fisch, Arnold; Fazioli, Michele: Minorités-prétexte Minderhei¬
ten als Vorwand Minoranze, scuse magre. Lausanne, Editions Libertas, 1984. 78 p.
D. 2 PARTIS POLITIQUES / POLITISCHE PARTEIEN
D. 20 Etudes générales / Allgemeines
258 Condomines, J; Barroso, J. D.: La dimension gauchedroite et la compétition entre les
partis politiques en Europe du Sud. Genève, Université, Département de science politique,
1984. 53 p. (Etudes et recherches. 17.)
D. 21 Etudes par pays / Einzelne Länder
Allemagne (RFA) /BR Deutschland
259 Strasser, Johano; Glotz, Peter: Die Roten und die Grünen. Zwei Beiträge aus der Dis¬
kussion in der SPD.
-
Profil/Rote Revue. 64, 1985. Nr. 4, S. 6-12.
Suisse/Schweiz
(voir aussi / siehe auch; 36, 150, 152, 171, 206, 267)
260 Cerutti, Mauro: Mussolini bailleur de fonds des fascistes suisses. Les relations entre le
colonnel Arthur Fonjallaz et le Duce, à la lumière de nouveaux documents italiens.
-
Revue suisse d'histoire. 35, 1985. No 1, p. 21-46.
261 Klöti, Ulrich: Liberalismus vor neuen Werten und Themen. Schweizer Sonderentwick¬
lung. - Schweizer Monatshefte. 65, 1985. H. 3, S. 185-192.
262 Neidhard, Leonhard: Erosionen in der schweizerischen Parteienlandschaft.
- NZZ,
23./24.11. 1985, Nr. 273.
263 Parti démocrate-chrétien suisse: Rapport du «Groupe d'étude pour la situation du par¬
ti». Berne, PDC, 1985.69 p.
264 POCH-Jahrbuch 1985. Hrsg. vom Zentralsekretariat der POCH. Zürich, POCH-
Verlag, 1985. 98S.
265 Salzmann, Friedrich; Barth-Hochuli, Hans; Gedanken zu einer lebenswerten Zukunft.
Bern, Liberalsozialistische Partei der Schweiz, 1985. 68 S.
D. 3 COMPORTEMENT POLITIQUE / POLITISCHES VERHALTEN
D. 30 Etudes générales / Allgemeines
(voir aussi / siehe auch: 301)
266 Seiler, Daniel-Louis: Comportement politique comparé. Paris, Economica, 1985. 224p.
(Politique comparé.)
D. 31 Attitudes politiques: formation et caractéristiques /
Entstehung und Wesenszüge politischer Einstellungen
(voir aussi/ siehe auch: 80, 147, 405)
267 Bewegung in der Schweizer Politik. Fallstudien zu politischen Mobilisierungsprozessen
in der Schweiz. Hrsg.: Hanspeter Kriesi. Frankfurt/M, Campus Verlag, 1985. 551 S.
268 Escher, Nora: Entwicklungstendenzen der Frauenbewegung in der deutschen Schweiz,
1850-1918/19. Diss. Zürich 1985. 359S.
269 Kleger, Heinz: Ziviler Ungehorsam. - Reformatio. 34, 1985. H. 1, S. 34-39; H. 2,
S. 104-111.
270 Kleger, Heinz: Ziviler Ungehorsam - Protest und/oder Widerstand? - Die Herausforde¬
rung des Rechts durch die Moral. Bern 1985. S. 114-141. (Studia philosophica. 44.)
368
271 Megert, Heinrich: Frisst der Staat uns auf? Und andere Fragen. Langenthai, Merkur
Druck, 1985.125 S.
272 Rüegg, Erwin; Kleger, Heinz; Nüssli Kurt: Politik der Verstädterung - Zerfall der Urba¬
nität: Vom lebensweltlichen Protest zur demokratischen Öffentlichkeit? - Schweizerisches
Jahrbuch für politische Wissenschaft. 25, 1985. S. 157-182.
273 Saner, Hans: Widerstand in der Demokratie. - Die Herausforderung des Rechts durch
die Moral. Bern 1985. S. 101-113. (Studia philosophica. 44.)
274 Wallimann, Hanny: Briefe an die da oben. Neuallschwil/Basel, Editions Heuwinkel,
1985. 120S.
D. 32 La direction de la vie politique, les élites /
Politische Führung, Eliten
275 Anliker, René; Kruker, Robert: «Tragen wir Sorge zu unseren Gegensätzen». Qualitative
Analyse von Entwicklungsprozessen im Spiegel von Ansichten und Handlungsweisen
regionaler Entscheidungsträger in den Regionen Prättigau und Davos. Bern, Programmleitung
NFP «Regionalprobleme», 1985. 128 S. (Nationales Forschungsprogramm
«Regionalprobleme in der Schweiz». Arbeitsberichte. 53.)
D. 33 Propagande et information / Politische Kommunikation
D. 331 Propagande / Propaganda
276 Rotzler, Willy; Wobmann, Karl: Political and social posters of Switzerland. A historical
cross-section Politische und soziale Plakate der Schweiz. Ein historischer Querschnitt
Affiches politiques et sociales de la Suisse. Un aperçu historique. Zürich, ABC
Verlag, 1985. 155 S.
D. 332 Moyens d'information / Massenmedien
(voir aussi / siehe auch: 354)
277 Alter, Urs: Zielkonflikte im Unternehmen Rundfunk. Eine empirische Untersuchung
zum Schweizer Fernsehen. Diss. Zürich. Hamburg, Hans-Bredow-Institut 1985. 362S.
(Forschungsberichte und Materialien. 6.)
278 «Ein Chaos wollen wir nicht». 18 Gespräche im «Klartext» zur Schweizer Medienpoli¬
tik. Hrsg. von Max Jäggi. Basel, Lenos-Verlag, 1985. 223 S. (Reihe Mediaprint. 9.)
279 Chevalier, Pierre-Ami : La presse suisse: pour une conception globale de la liberté. Genè¬
ve, Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques (ASEJ), 1984. 130 p.
280 Chevalier, Pierre-Ami: Die Schweizer Presse: für eine Gesamtkonzeption der Freiheit.
Übers, aus dem Franz. Genf, Schweizerischer Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger,
1984. 130S.
281 Ethik der Kommunikation. Hrsg.: Hans Maier. Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag,
1985. 78 S. (Öffentliche soziale Kommunikation. Reihe werkpapiere. 17.)
282 Gollmer, Martin: Städtische Kommunikationssysteme. - Schweizerisches Jahrbuch für
politische Wissenschaft. 25, 1985. S. 133-155.
283 Hadorn, Werner; Cortesi, Mario: Mensch und Medien. Die Geschichte der Massenkom¬
munikation. Aarau, AT-Verlag, 1985. Bd. 1, 211 S.
284 Kalte Kommunikation. Der Millionen-Poker um Videotext und andere neue Medien.
Hrsg. von Jürg Frischknecht. Beitr. von Oliver Fahrni e. a. Basel, Lenos-Verlag, 1985.
256 S. (Mediaprint. 8.)
285 Meier, Urs: Der prekäre Übergang zur Informationsgesellschaft. Kommunikation als
Thema ethischer Reflexion.
-
Reformatio. 34, 1985. H. 5, S. 346-352.
286 Poncet, Charles: La surveillance de l'état sur l'information radiotélévisée en régime de
monopole public. Bâle, Editions Helbing & Lichtenhahn, 1985. 188 p.
287 Schürmann, Leo: Medienrecht. Unter Mitarb. von Beat Durrer u.a. Bern, Stampfli,
1985. 327S. (Stämpflis juristische Lehrbücher.)
369
288 Wider das Unverbindliche. Film, Kino und politische Öffentlichkeit. Red.: Jörg,
Huber, Hans Ulrich Reck, Martin Schaub. Zürich, Arbeitsgemeinschaft Cinema; Basel,
Stroemfeld/Roter Stern, 1985. 215 S. (Cinema. 31, 1985.)
289 Wiedenkeller, Daniel: Präsident und Medien. Eine Studie zur Machtausübung durch
Kommunikation am Beispiel von Jimmy Carter. Diss. Zürich. Bern, Lang, 1985. 268 S.
(Geist und Werke der Zeiten. 70.)
D. 34 Comportement électoral et élections /
Wahl und Abstimmungsverhalten
D. 341 Comportement électoral / Wahlverhalten
290 Chroniques des élections et de l'évolution parlementaires. 19: 1er juillet 1984 - 30 juin
1985. Genève, Union interparlementaire, Centre international de documentation
parlementaire (CIDP), 1985. 126 p.
D. 342 Elections: études par pays / Wahlen: einzelne Länder
Etats-Unis / USA
(voir aussi / siehe auch: 294)
France / Frankreich
291 Satineau, Maurice: Contestation politique et revendication nationaliste aux Antilles
françaises dans un contexte électoral. Thèse Lausanne 1985. 255 p.
Suisse /Schweiz
292 Die Gemeindewahlen in der Stadt Bern 1984. Teil A: Wählerstatistik 1984. Bearb.: Dr.
Andreas Knecht. Teil B: Wahlstatistik 1984. Bearb.: Eugène Collioud. Bern. Amt fur
Statistik der Stadt Bern, 1985. 107 S.
293 Nationalratswahlen 1983. Regionale Analyse Les élections au Conseil national de
1983. Analyse régionale. Bern, Bundesamt für Statistik, 1985. 31 S., Taf. (Statistische
Hefte Cahiers statistiques. 17: Politik Politique.)
294 Schmid, Ulrich: Wahlkampffinanzierung in den USA und in der Schweiz. Diss. Zürich.
Diessenhofen, Rüegger, 1985. 265 S. (Zürcher Beiträge zur politischen Wissenschaft. 8.)
295 Schuler, Martin; Joye, Dominique: Die neue Agglomerationsdefinition und das politi¬
sche Verhalten in Stadträumen.
-
Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft.
25, 1985. S. 95-112.
296 Sitzverteilung in den städtischen Exekutiven nach dem Stand vom 1. April 1985 Con¬
seil exécutif communal: Répartition des sièges au 1er avril 1985. - Statistik der Schweizer
Städte. 1985. S. 70-75.
297 Sitzverteilung in den städtischen Volksvertretungen nach dem Stand vom 1. April 1985
Parlement communal: Répartition des sièges au 1er avril 1985. - Statistik
der Schweizer Städte. 1985. S. 66-69.
D. 343 Votations: éludes par pays / Abstimmungen: einzelne Länder
Suisse /Schweiz
(voir aussi / siehe auch: 76, 222, 295)
298 Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 10. März 1985 (Aufgabenneuverteilung
zwischen Bund und Kantonen; Ferien-Initiative) Analyse de la votation fédérale du 10
mars 1985 (nouvelle répartition des tâches entre la confédération et les cantons; initiative
sur les vacances). Zürich, Schweizerische Gesellschaft fur praktische Sozialforschung;
Bern, Forschungszentrum für schweizerische Politik.
-
Vox. 9, 1985. Nr. 25, 30S.
370
299 Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 22. September 1985 (Neues Ehe- und
Erbrecht; Einheitlicher Schuljahresbeginn; Innovationsrisikogarantie) Analyse de la
votation fédérale du 22 septembre 1985 (nouveau droit matrimonial et successoral;
harmonisation du début de l'année scolaire; garantie contre les risques à l'innovation).
Zürich, Schweiz. Gesellschaft für praktische Sozialforschung; Bern, Forschungszentrum
für Schweiz. Politik.
-
Vox. 9, 1985. Nr. 27, 34S.
300 Auer, Andreas: L'intervention des collectivités publiques dans les campagnes référen¬
daires.
-
Revue de droit administratif et de droit fiscal. 41, 1985. No 3, p. 185-212.
301 Grossen, Andreas: Willensbildung von Parlament und Stimmbürgern. Fallstudie
Finanzpaket 1976/77. Diss. Bern. Winterthur, Schellenberg, 1985. 134S.
302 Pommerehne, Werner W. : Identification of individual preferences for governement acti¬
vity from voting behavior / Werner W. Pommerehne, Friedrich Schneider. Zürich:
Universität, 1984. (Sonderdrucke des Instituts für empirische Wirtschaftsforschung; 64.
Sep. Public finance and the quest for efficiency. Detroit 1984. P. 109-126)
303 Ritschard, Rolf; Nef, Rolf: Stadt-Land-Gegensätze bei ausgewählten eidgenössischen
Volksabstimmungen. - Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft. 25, 1985.
S. 113-131.
304 Die Volksabstimmung über den HSG-Ergänzungsbau vom 22. September 1985.
St.GaUen, Forschungsstelle für Politikwissenschaft an der Hochschule, 1985. 17S.
(Beiträge und Berichte. 95.)
E. RELATIONS INTERNATIONALES / INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
E. 0 ETUDES GENERALES / ALLGEMEINES
(voir aussi / siehe auch: 341)
305 Clavadetscher-Thürlemann, Silvia: Polemos dikaios und Bellum iustum. Versuch einer
Ideengeschichte. Diss. Zürich. Zürich, Juris-Verlag, 1985. 196S.
306 Frei, Daniel: Feindbilder und Abrüstung. Die gegenseitige Einschätzung der UdSSR und
der USA. Eine Studie im Auftrag des Instituts der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung
(UNIDIR). München, C. H. Beck, 1985. 149S. (Beck'sche Schwarze Reihe.
298.)
307 Häusler, René: Der Einfluss der Kultur auf das Krisenverhalten Grossbritanniens im
Falklandkonflikt. Zürich, Forschungsstelle für Politische Wissenschaft an der Universität,
1984. 49 S. (Kleine Studien zur Politischen Wissenschaft. 225.)
308 Ruloff, Dieter: Wie Kriege beginnen. München, C. H. Beck, 1985. 158S. (Beck'sche
Schwarze Reihe. 294.)
E. 1 ORGANISATIONS ET ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES /
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UND ÄMTER
E. 11 Le cadre juridique / Der rechtliche Rahmen
E. 110 Etudes générales / Allgemeines
(voir aussi / siehe auch: 50)
E. 112 Les gouvernements dans la vie internationale /
Die Regierungen in der internationalen Politik
309 Wildhaber, Luzius: Völkerrecht und Landesrecht. Einige aktuelle Probleme. NZZ.
5. 1. 1985, Nr. 3.
E. 113 Les individus dans la vie internationale / Mensch und internationale Um welt
(voir aussi / siehe auch: 250)
371
E. 114 Droit de la guerre et juridiction pénale internationale /
Kriegsrecht und internationales Strafrecht
(voir aussi / siehe auch: 305)
310 Fleiner-Gerster, Thomas; Meyer, Michael A.: New developments in humanitarian law: a
challenge to the concept of sovereignity. - International and comparative law quarterly.
34, 1985.N. 2, p.267-283.
311 Hess, Martin: Die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts, insbesondere in
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